







根据 《 巴塞尔协议 》 ( 以下简称 《 协议 》 ) 的精神
,
银行资本被界定为核




















































































































































































































































































































































































































































根据 《协议 》 的规定
,
带有债务性质的资
本工具和次级债务是构成附属资本的两项来源
,
但对我国银行而言
,
几乎是个空白点
。
为此
,
必须借鉴国外商业银行的先进经验
,
创新带有债务性质的资本工具
,
发行长期金融债券
,
以
增加它们在附属资本中的份额
。
(二 ) 消除不良债权
,
改善资产状况
。
不良债权困绕我国银行由来 已久
。
如何消除不 良债权
,
成为我国银行商业化过程 中函待
解决的一个关键性问题
。
根据不同的情况
,
消除不良债权可有以下几种不同的方法
: 1
.
贷款
企业已改造成股份制的
,
可将不良债权转化为企业股权
; 2
.
贷款企业未能实行股份制的
,
可
将不 良债权转化为低息
、
长期的企业债券
,
由企业分期偿还
; 3
.
贷款企业确已破产倒闭或名
存实亡的
,
应首先从企业的剩余资产中收回部分贷款
,
未能收回的贷款先予以冲销呆帐准备
金
,
呆帐准备金不足以冲销的部分再另行挂帐处理
。
值得一提的是
,
上述方法仅仅只能治标
,
想要彻底根治不 良债权这一顽症
,
更重要的还
在于治本
,
这就必然要求企业适时转换经营机制
,
真正建立起现代企业制度
。
(三 ) 合理配置资产
,
优化资产结构
。
1
.
各品种资产并重
。
目前
,
我国银行的资产集中表现在贷款这一风险较高的信贷资产上
,
其它品种的资产几乎为零
。
单一的资产结构导致了风险的高度集中
,
进而导致了风险资产的
急剧增加
,
这正是我国银行资本充足率低下的一个主要原因
。
为改变这种局面
,
各银行必须
在现有资产业务的基础上大力发展证券
、
票据
、
贴现等风险较小的资产业务
,
通过资产业务
的多元化经营达到分散资产风险
、
减低风险资产总额的目的
。
.2 长短期资产兼顾
。
银行资产若按其流动性的强弱可划分为短期资产和长期资产两大
类
。
一般而言
,
短期资产流动性较强
,
安全性较高
,
但盈利性较差
,
《协议 》 对此类资产给予
了较低的风险权数
; 长期资产则相反
,
其流动性较弱
,
安全性较低
,
但盈利性较强
,
《协议 》
对此类资产给予了较高的风险权数
。
因此
,
如何合理确定长短期资产的比重
,
将资产的流动
性
、
安全性与盈利性很好地统一起来
,
是银行资产配置中需要认真考虑的一个重要问题
。
从
我国银行的现状来看
,
应适当缩小长期信贷资产的规模
,
相对提高短期证券资产
、
短期票据
资产等短期资产的 比重
,
以降低资产的风险
,
控制风险资产的规模
,
为提高资本充足率创造
有利的条件
。
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